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填报单位 指标分类 农产品 承保数量 参保农户户次
０．８２７５８４　０．１４４８７４　 ０．６７６０７５　 １．１５９２７　 ０．８６３１１４
保险金额 签单保费 已决赔付数量受益农户户次 已决赔款













０～４０　 ４０～１００　 １００～１６０　 １６０～２５０　 ２５０～３３０　 ３３０～５００
Ｈ－１ Ｈ－２ Ｈ－３ Ｈ－４ Ｈ－５ Ｈ－６
５００～６００　 ６００～８００　 ８００～１０００　１０００～１５００　１５００～２０００　２０００～２５００
Ｈ－７ Ｈ－８ Ｈ－９ Ｈ－１０ Ｈ－１１ Ｈ－１２
２５００～３０００　３０００～３５００　３５００～４０００　４０００～４５００　４５００～５０００　５０００～５７００

















结束标记 填报单位 指标分类 农产品 承保数量 参保农户户次













































































Ｃ１ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－６ Ｂ－５ Ｃ－５ Ｄ－１０ Ｅ－６ Ｆ－７ Ｇ－９ Ｈ－１４
Ｃ２ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－６ Ｂ－６ Ｃ－５ Ｄ－１１ Ｅ－８ Ｆ－９ Ｇ－１０Ｈ－１４
Ｃ３ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－１ Ｂ－２ Ｃ－３ Ｄ－５ Ｅ－３ Ｆ－２ Ｇ－４ Ｈ－５
Ｃ４ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－４ Ｂ－４ Ｃ－４ Ｄ－９ Ｅ－７ Ｆ－８ Ｇ－９ Ｈ－１１
Ｃ５ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－６ Ｂ－６ Ｃ－５ Ｄ－１１ Ｅ－７ Ｆ－７ Ｇ－１０Ｈ－１４
Ｃ６ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－６ Ｂ－６ Ｃ－５ Ｄ－１１ Ｅ－８ Ｆ－８ Ｇ－１０Ｈ－１３
Ｃ７ Ｔ４ Ｉ１ Ａ－７ Ｂ－６ Ｃ－５ Ｄ－１１ Ｅ－８ Ｆ－８ Ｇ－１０Ｈ－１７
Ｃ８ Ｔ１ Ｉ６ Ａ－１ Ｂ－３ Ｃ－３ Ｄ－３ Ｅ－１ Ｆ－１ Ｇ－１ Ｈ－２
Ｃ９ Ｔ１ Ｉ６ Ａ－３ Ｂ－３ Ｃ－４ Ｄ－６ Ｅ－５ Ｆ－６ Ｇ－６ Ｈ－６
Ｃ１０ Ｔ１ Ｉ６ Ａ－１ Ｂ－３ Ｃ－３ Ｄ－３ Ｅ－１ Ｆ－１ Ｇ－１ Ｈ－３
Ｃ１１ Ｔ１ Ｉ６ Ａ－２ Ｂ－３ Ｃ－３ Ｄ－５ Ｅ－３ Ｆ－２ Ｇ－３ Ｈ－５
Ｃ１２ Ｔ１ Ｉ６ Ａ－３ Ｂ－４ Ｃ－４ Ｄ－６ Ｅ－２ Ｆ－１ Ｇ－２ Ｈ－６
Ｃ１３ Ｔ１ Ｉ６ Ａ－１ Ｂ－２ Ｃ－２ Ｄ－２ Ｅ－１ Ｆ－１ Ｇ－１ Ｈ－１








长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市
Ｈ－１３ Ｈ－５ Ｈ－１３ Ｈ－１８ Ｈ－１２ Ｈ－１２ Ｈ－１７
张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西自治州






















张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市
湘西
自治州
６００～
８００
３５００～
４０００
２５００～
３０００
５０００～
５７００
２０００～
２５００
２０００～
２５００
１０００～
１５００
　　根据以上说明的步骤进行检验，可见通过决策
树的判定，保费补贴的范围预测均得出正确结论，
说明在大量数据的基础上所得到的决策树有很高的
准确性，尽管该决策树预测仍有偏差，但随着新数
据的纳入，新的离散化分类也随之加入，使结果更
加精准。
五、结论及对策
我们使用ＩＤ３算法对湖南省各地区的扶贫数据
进行分析，并得出一个合理的决策树来判断对一个
精确的情况如何来精确地决定补贴范围，从抽取的
测试样本中也得到了正确的结果。尽管ＩＤ３算法的
处理方式较为单一，但此次研究所用变量数量较少，
所以并不会产生太大误差，检验结果也证实了这一
点。
从此次研究可以看出，签单保费对保费补贴的
信息增益值远远大于大部分变量，说明在扶贫工作
中，最能影响补贴数额的因素，仍属签单保费。因
此，对于今后的相关研究，仍应围绕保费和补贴同
时展开，首先可以根据大量的农业经营过程所得的
数据研究保费的合理决策方式，再进一步研究保费
补贴的合理范围。同时，可以据此作为示范，运用
ＩＤ３决策树分类算法进行数据挖掘，从海量贫困农
户数据中积极探索数据甄别、数据决策、数据管理、
数据考核的精准扶贫方式，可以突出精准性、体现
有效性，确保克服传统扶贫中传统的层层上报机制
和手工建档立卡方式产生的问题，以最大程度确保
贫困对象的精准识别和动态帮扶，为今后的扶贫决
策的制定和修正提供更科学的依据。
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